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１）For complete story see the Avondster website:http//hum.uva.nl/
galle
２）1656: Avondster voyage to Japan
This [letter] should reach you safely with God's help, directly with 
the yachts Avontster and Calff which have loaded together a cargo of 
diverse merchandise as requested at a cost of f.571221:11:14, as in 
the first f.302495:7:4 and in the other f.268776:4:10 in such form as 
the accompanying papers will show.. also sent with these ships are 
four chests with all kinds of expensive silk which have been asked for 
specially from the Netherlands to be used as a gift instead of woolen 
goods for the emperor, the councilors and other authorities. ..Apart 
from these silks and curiosities we send you with these [ships] some 
strings of very special Coral [beads] and two very large globes, which 
were specially asked for from Japan and a number of geometrical 
instruments, and while we doubt whether the Japanese know how to 
handle these instruments with this yacht Avontsterre also goes under 
merchant Jan Verschuren Pieterszoon who is rather experienced in the 
art of geometry, and you can take him with you in the place of someone 
else on the voyage to Yedo so he can explain to the high-ranking 
persons there how these instruments and globes are used.
Dutch National Archives, 1.04.02, 880 [outgoing letters from Batavia, 
1656] fol. 268-282: letter to Boucheljon and the Council at Nagasaki , 
11-07-1656, fol. 278.
３）C. Vialle’. The records of the VOC concerning the trade in Chinese 
and Japanese porcelain between 1634 and 1661. Aziatische Kunst 1992. 
４）C. Vialle’. The records of the VOC concerning the trade in Chinese 
and Japanese porcelain between 1634 and 1661. Aziatische Kunst 1992. 
５）C.L. van der Pijl-Ketel: Shipments and Shards. Dated finds of trade 
ceramics and the Dutch East India Company at the beginning of the 
17th century.  Paper for conference: Exchange of Material Culture Over 
the Seas. Academica Sinica, Taipei. 31 October-2 Nov. 2007.
６）T. Nogami: Hizen Ware transported by Galleon Ships. The Journal 
of Underwater Arcaheological Studies, no.1, 2005.
７）Akemi Kaneda: What’s the matter with porcelain? Japanese 
porcelain in Dutch households. Paper for conference: Exchange of 
Material Culture Over the Seas. Academica Sinica, Taipei. 31 October-2 
Nov. 2007.






































　まず 2007 年に刊行された発掘報告書（Parthesius (ed.), 
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ス号 the John & Thomas という名前で現れる。そして、
1641 年のイギリス東インド会社による購入後、ブレッ

























































咲の研究成果がある。山脇は 1652 年から 1657 年まで
の 5 ヶ年の海外輸出について、「長崎商館長発行の送
り状によれば膏薬壷 zalf potiens. 薬用瓶 medicamenten 
fleskens のような薬剤容器であって、全てタイワン商













































































































































































前磁器貿易史料− 1650 〜 70 年代の医療製品取引に関する史料研
究の再考−」『東京大学史料編纂所研究紀要』第 16 号 p36-39






Robert Parthesius (ed.) 2007. Excavation of the VOC ship Avondster. 
Hans Bonke, Robert Parthesius, Christine van der Pijl-Ketel (eds.) 2007. 
Artefact Catalogue of the VOC ship Avondster. 
   （e-mail: takenori_n@hotmail.com）
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